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CORTES ESPAÑOLAS
CONVOCATORIA del Pleno de las Cortes Españolas para la sesión del día 18 de diciembrede 1973.
En uso de las facultades que a esta Presidencia otorgan el número 6 del artículo 18 y el artículo 51del Reglamento de las Cortes Españolas, se convoca al Pleno de las mismas para la sesión que comenzaráel martes día 18 de diciembre, a las diez y media de la mañana.
Palacio de las Cortes, 7 de diciembre de 1973.—E1 Presidente, Alejandro Rodríguez de Valcárcel y Nebreda.






Resolución núm. 2.208/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Habiéndose observado
errores materiales en la Resolución número 1.945/73,
de fecha 23 de octubre de 1973 (D. O. núm. 243), se
modifica la misma en los empleos de Comandante y
Capitán Auditor, en el siguiente sentido :
Donde dice :
COMANDANTES
Asesor y Juez Instructor' de la Base Naval de Rota.
1 PC.
Debe decir :




Sección de Justicia e Inspección General del Cuer
po.-1 (3).
Debe decir :
Sección de Justicia y Auditoría de la Flota.-1 (3).
Donde dice :
Asesoría General y Auditoría de la Flota.-1.
Debe decir :
Asesoría General.-1.
Madrid, 6 de diciembre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,





Resolución núm. 1.525/73, (le la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por existir vacante en
el empleo de Coronel Auditor, y de acuerdo con la
previsión de destinos del Cuerpo Jurídico de la Ar
mada, aprobada por Resolución número 1.945/73, de
fecha 23 de octubre (D. O. núm. 243), se asciende a
sus inmediatos empleos al Teniente Coronel Auditor
clon Alejandro L. de Alarcón y Trigueros (en primer
turno de amortización), al Comandante Auditor don
Jaime Inocente Altozano Moraleda y al Capitán Au
ditor don Víctor Manuel Muñoz Pérez, con antigüe
dad de 24 de octubre actual y efectos económicos a
partir de 1 de noviembre, primeros en sus -Escalas
que reúnen las condiciones reglamentarias y han sido
declarados "aptos" por la Junta de Clasificación, de
biendo quedar escalafonados a continuación de los úl
timos de los de sus respectivos empleos.
No asciende ningún Teniente Auditor por encon
-trarse todos ellos faltos de las condiciones reglamen
tarias.
Madrid, 7 de diciembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 2.207/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotadiones.—Se nombra Comandan
te de Quilla del primer patrullero pesado al Teniente
de Navío (Er) (AvT) don Juan José González-Irún
Sánchez, que cesará en su actual destino.
Hasta la fecha en que le corresponda tomar el man
do del buque, quedará afecto al Estado Mayor de la
Armada.
Este destino se le confiere con carácter voluntario.
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A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3•0 de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1051 (D. O. núm. 128).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Retiros.
Resolución núm. 1.524/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por cumplir el día 5 de
junio de 1974 la edad reglamentaria, se dispone que
en dicha fecha el Capitán de Corbeta (a) (ET) don
Avelino Negrete Rey cese en la situación de "activi
dad" y pase a la de "retirado" ; quedando pendiente
del señalamiento de haber pasivo que determine el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 6 de diciembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimila dos.
Destinos.
Resolución núm. 2.209/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Su
perior Autoridad de la Jurisdicción Central, se dis
pone que el Subteniente Sanitario don Julio García
Martín-Gamero pase destinado, con carácter forzo
so, a la Policlínica de la Jurisdicción Central, cesan
do en el Colegio de "Nuestra Señora del Rosario".




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Reingreso al servicio activo.
Resolución núm. 2.212/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A petición del funcio
nario civil del Cuerpo General Administrativo don
Número O.
Antonio Domínguez Ortiz, en situación de "exceden
cia voluntaria", y de conformidad con lo establecido
en el artículo 51 de la Ley articulada de Funcionarios
Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964 (B. O. del
Estado núm. 40, de 15 de febrero de 1964) y lo dis
puesto en los artículos 7 y 11 del Decreto núme
ro 1.106/66, de 28 de abril de 1966 (B. O. del Esta
do núm. 102), se le concede el reingreso al servicio
activo, pasando destinado a la Subsecretaría de la
Marina Mercante, con carácter provisional, debiendo
_asistir al primer concurso de méritos que se convo
que para la provisión de vacantes del Cuerpo corres
pondiente.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Licencias por enfermo.
Resolución núm. 2.211/73, de la Dirección (12
Reclutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de
expediente tramitado al efecto, se le conceden tres
meses de licencia por enfermo al funcionario civil del
Cuerpo General Administrativo doña Dolores Carba
llo Rodríguez, con arreglo a lo establecido en el ar
tículo 69 de la Ley articulada de Funcionarios Civi
les del Estado de 7 de febrero de 1964 (B. O. del Es
tado núm. 40, de 15 de febrero de 1964).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Jubilaciones.
Resolución núm. 2.210/73, de la liirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los fun
cionarios civiles que a continuación se relacionan ce
sen en la situación de "actividad" y pasen a la de
jubilado", en las fechas que al frente de cada uno
se expresan, por cumplir la edad reglamentaria para
ello :
CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO
Don Antonio Flores Martínez.-6 de junio de 1974.
Destinado en la ICO de Cádiz.
Don Manuel Lorenzo Regueiro.-29 de junio de
1974.—Destinado en la Jefatura de Armamentos del
Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
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Don Manuel Rivera Rodríguez. — 5 de junio de
1974.—Destinado en la Comandancia Militar de Ma
rina de Sevilla.
CUERPO GENERAL SUBALTERNO
Don Marcelino Hernández Arjona.-1 de junio de
1974.—Destinado en la Subsecretaría de la Marina
Mercante.
Don Francisco Miranda Ocaña.-12 de marzo de
1974.—Destinado en la Comandancia Militar de Ma
rina de Málaga.
ESCALA DE OBREROS DE LA TERCERA
SECCION DE LA MAESTRANZA
DE LA ARMADA, A EXTINGUIR
Obrero (Guarda) don Rafael Benítez Callealta.—
5 de junio de 1974.—Destinado en le Parque de Au
tomovilismo número 3 de Cádiz.
Madrid, 5 de diciembre de 1973.
EL DIRECTOR





Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 2.213/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — En virtud de expe
diente incoado al efecto, y con sujeción a la Regla-,
mentación de Trabajo del personal civil no funciona
rio de la Administración Militar, aprobada por De
creto número 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. nú
meros 247 y 252), se dispone la contratación del per
sonal que a continuación se relaciona :
Don José Carlos Sánchez García. Con carácter
interino, por plazo no superior a un ario y la catego
ría profesional de Aparejador (Ingeniero - Técnico),
para prestar sus servicios en la ICO del Arsenal de
Las Palmas, a partir del día 1 de noviembre de 1973.
Doña María Luisa Sánchez-Ulloa Gutiérrez.—Con
carácter interino, por plazo no superior a un ario y la
categoría profesional de Oficial segundo Administra
tivo, para prestar sus servicios en el Centro de Ayu
das a la Enseñanza de la DIENA, a partir del día
1 de julio de 1973.
Doña Ana María Taboada Manrubia.—Con carác
ter interino, por plazo no superior a un ario y la ca
tegoría profesional de Oficial segundo Administra
tivo, para prestar sus servicios en el Centro de Ayu
das a la Enseñanza de la DIENA, a partir del día
1 de julio de 1973.
Doña Angeles Guerrero Girela.—Con carácter in
terino y la categoría profesional de Costurera, hasta
el ingreso de la titular de la plaza, doña Daniela Ro
LXVI
dríguez Romero, que se encuentra en la situación de"excedencia voluntaria", para prestar sus servicios
en la Policlínica Naval "Nuestra Señora del Car
men", a partir del día 1 de octubre de 1973.
Don Macario José Meca Lavado. — Con carácter
fijo y Ja categoría profesional de Peón, para prestar
sus servicios en el CIDA, a partir de la fecha de ini
ciación de prestación de servicios.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 2.214/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. En virutd de expe
diente incoado al efecto, y con sujeción a la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funciona
rio de la Administración Militar, aprobada por De
creto número 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. nú
meros 247 y 252), se dispone la contratac.lun del per
sonal que a continuación se relaciona :
Don José Parejo Valentín.—Con carácter interino
y la categoría profesional de Fotógrafo, para prestar
sus servicios en la Agrupación de Apoyo Logístico
del Tercio de Armada, a partir del día. 1 de agosto
de 1973.
Don José Luis Herrera Bernal y don José María
Muñoz García.—Con carácter interino, por plazo no
superior a un ario y la categoría profesional de Ofi
cial segundo Administrativo, para prestar sus servi
cios en la Escuela de Suboficiales, a partir del día 9 de
septiembre y 2 de octubre de 1973, respectivamente.
Cesarán al término del plazo indicado, o antes, si se
cubriera de modo definitivo el puesto de trabajo de
funcionario que interinamente ocupan.
Don Abel Sedan° Rodríguez.—Con carácter inte
rino, por plazo no superior a un año y la categoría
profesional de Oficial segundo Administrativo, para
prestar sus servicios en el CESEDEN, a pariir de
la fecha de iniciación de prestación de servicios.
Don Juan Manuel Pérez Rodríguez.—Con carác
ter eventual, por plazo no superior a seis meses y la
categoría profesional de Oficial de tercera (Soldador
Chapista), para prestar sus servicios en la Escuela
de Máquinas de la Armada, a partir del día 1 de sep
tiembre de 1973.
Madrid, 5 de diciembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
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Resolución núm. 1.526/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se confirma en su des
tino de la Junta de Reglas de Infantería de Marina
(JURE) al Teniente Coronel del expresado Cuerpo
Grupo "A" don Justo Pérez Ortiz, a partir de 29 de
enero de 1974.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 7 de diciembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.527773, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que el Capi
tán' de Infantería de Marina Grupo "As' (AP) don
Manuel Ignacio Enseñat de Tuya pase destinado a la
Agrupacion de Canarias, cesando en el Tercio de Ar
mada, a partir de 17 de enero de 1974, en que cum
ple sus condiciones de mando. •
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentra comprendido en el apartado c)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (DIARio
OFICIAL M'Un 171).
Madrid, 7 de diciembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Resolución núm. 1.528/73, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Por cumplir la edad re
glamentaria, se dispone que los Mayores (Tenientes)
de Infantería de Marina don Francisco Carrasco Gon
zález y don Manuel Carro Casal pasen a la situación
Número 280.
de "retirado" el 6 de junio de 1974, quedando pen
dientes del haber pasivo que les señale el Consejo
Sdrerno .de Justicia Militar.
Madrid, 7 de diciembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 1.529/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por haber superado el
curso realizado al efecto, y con arreglo a lo estable
cido, se promueve a Soldado distinguido de Infante
ría de Marina de la aptitud Cocinero al Soldado de
segunda Enrique Badía Bautista, a quien se le con
fiere antigüedad y efectos administrativos de 1 de
mavo de 1973.
Madrid, 7 de diciembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 1.510/73, de la jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y disposi
ciones complementarias, se concede al personal del
Cuerpo General de la Armada los trienios acumula
bles en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 4 de diciembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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D. Gabino Aranda Carranza
D. Carlos Bastarreche del Carre ••• •••
D. Tomás Clavijo Navarro ...
D. Federico Fernández-Aceytuno Gabarrón.
D. José Manuel Fernández González ... •••
D. Alvaro Fontanals Barón ... •.•
•••
D. Tomás Gómez Arroyo ...
D. Luis Fernando González García-Ximé
• • •
• • • • • •
D. Enrique González Romero ... ... ... ... •••
D. Manuel González-Sicilia de Juan ... ... •••
D. Adolfo Gregorio Alvarez-Espino ... ... •••
D. Alberto de la Guardia y Oya ... ... ...
D. Alfonso de las Heras Palacios ... ...
• • •
• • •
D. Antonio Luis Iriarte Turnio ...
D. Joaquín López-Cortijo González-Aller.
D. José López Jurado ••. • • • ••• • . •••
D. Vicente Lloret Veiga ••• ••• ••• ••• •••
D. Lorenzo Martín Roca ... ••• ••• ••• ••• .••
D. Feliciano Mayo Jaímez ••• ••• •••
D. Ricardo Mínguez Suá,rez-Inclán •.• ••• •••
D. José Molla Maestre ...
D. José María Moréu Curbera ••• ••• ••• •.•
D. Salvador Moreno Reyna ... ••• ••• ••• •••
D. Manuel 011ero de la Rosa ...
D. Alberto Orte Lledó ••• ••• ••• •••
D. Enrique Pérez Linós
D. José Reinoso Martínez ... • • • • • ••• •••
D. Ramón libas Bensusán ••• ••• ••• •••
D. Juan de la Riera Alvarez ••• ••• •.• ••• •••
D. Miguel Riera Pons ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Agustín Rosety Caro ...
D. Julián Ruiz de Gámiz Zulueta
• • • • • •
• •
• • •
• •• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
D. Luis Torres Caplanne • •• ••• •••
D. José María Zumalacárregui Calvo ••• •.•
D. Ricardo Alvarez-Maldonado Muela
D. Ramón Barnuevo Marín-Barnuevo ••• •••
D. Francisco Carrasco Ruiz ... ••• •••
D. Antonio Gadea Asensi ••• ••• ••• •••
D. Francisco Lacave Patero ... .•• ••• •••
D. José María Martín Goyenechea
D. Luis Pedruelo Zabal ••• ••• ••• ••.
D. Juan Luis sobrino Buhigas ••• ••• •••
D. Guillllermo María Tejera Ruiz ••• ••• •••
D. Juan Torres de Castro-Bazo ... ••• • • •••
D. Tomás Valdés Ibáñez ••• ••• •••
D. José María Vallarino Seris-Granier ••• •••
D. Víctor Gregorio Andrada Pérez ... ••• •••
D. Juan Berenguer Moreno de Guerra ••• ••.
D. Modesto Carlos Blanco. Cobelo ••• •••
D. Manuel Carlier Pacheco ... ••• •••
D. Francisco Javier Cavestany García
D. Luis Cercas Díaz ... •••
D. Ramón Espinosa y García de Rueda •••
D. Manuel Espinosa de la Garza ... ••• •••
D. Juan Feal Rey ... ••• ••• ••• •••
D. Francisco Florez Pérez ... ••• ..• ••• •••
Enrique González - Camino y García
Obregón ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Víctor Guimerá Beltri ••• ••• •.• ••• ••• •••
D. Manuel Junquera Ruiz ••• ••• ••• ••• ••• ••
D. Alvaro de la Piriera Rivas ... ••• ••• ••• •••
D. José Manuel Pifieiro Martínez ... ••• •••
D. Manuel Portolés Estrada ... ••• •••
D. Juan Fernando Ruiz Montero ...
D. Enrique Sepúlveda Arvez
D. José Luis Tato Tejedor ...
D. José Antonio Blanco García ... ••• •••
D. Joaquín Bordonado Lacambra ••• •••
• • • •• •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
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1 Fecha en que debe















































































































































Lxvi Martes, 11 de diciembre
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Cap. Navío (E. T.).
Cap. Navío (E. T.).
Cap. Navío (E. T.).
Cap. Navío (E. T.).
Cap. Navío (E. T.).
Cap. Navío (E. T.).
Cap. Navío (E. T.).
Cap. Navío (E. T.).

































D. Luis _María Ceballos Saén de Cenzano.
D. Manuel Cerdido Ferrer ...
D. Antonio Diufaín de Alba ...
D. Rafael Fernández de Bobadilla y de Bu
D. Francisco González-Cela de Pardo
D. Fernando Guillén Salvetti ••• •••
D. Jesús Portillo Júlvez ••• ••• ••• •••
D. Pedro Regalado Aznar ... ••• •••
D. Nicolás Antonio Romero Castro ... ••• •••
D. José Manuel San Román Treviño ••• •••
D. Carlos Vila Miranda ...
D. Vicente Buyo Couto ... ••• •••
D. José María Calderón Alessón
D. José Cerarne y García ...
D. Victoriano Fernández de Palencia y Roc.
D. Eduardo Gómez Castillo ...
D. Juan Carlos González-Aller y Balseyro.
D. Juan Mac-Kinlay Leiceaga ••• •••
D. Carlos Mate Moreno de Monroy ••• ••• •••
D. Miguel Molinero Fernández ...
D. José María Riola Posada ... ••• ••• •••
D. José Luis Ripoll Gutiérrez ... ••• ••• •••
D. Evaristo Varela Cheda ••• ••• •••
D. Santiago Antón Pérez-Pardo ... . • ••• •••
D. Carlos del Corral y Olivar ...
D. Juan Donapetry Orts ••• ••• ••• •••
D. Francisco Elvira García ... ••• ••• ••• •••
D. Carlos de Isasa Navarro ... ••• •••
•••
D. Alfonso Jaraiz Franco ... ••• ••• •••
D. Luis Jurado Centurión ...
D. Claudio Lago de Lanzós González
D. Valeriano Medrano de Pedro ... ••• •••
D. Rafael de la Piñera Santoro ••• •••
D. Juan Oliver Amengual ••• ••• •••
D. Ignacio Rojí Chacón ••• ••• •••
D. Juan Rubio Balet ••• ••• ••• •••
D. José Manuel Sevillá. González •••
D. Eduardo de Velasco y Gómez ••• •••
D. Carlos Vélez Alvarez ... •••
D. Luis Angosto Pintó • ... ••• ••• •••
D. Jaime Barnuevo Marín-Barnuevo •••
D. Guillermo Casinello Cortés ... ••• •••
D. Enrique Chereguini Lagarde ••• •••
D. Federico Fernández-Llébrez Muñoz
D. Alberto González-Vigil Ortiz ...
D. José Jáudenes García ...
D. Manuel Leira. Pena ...
D. José Javier Pérez Aguirre ... •••
D. Luis Cuervas-Mons Fernández ...
D. José Manuel Ossorio Ordóñez ... •••
D. Francisco Javier Delgado Moncada •••
D. Laureano Dolz del Castellar Almonacid
D. Carlos Manteola Cabeza ... •••
D. Alejandro Roldán Raynaud
D. Cándido Conde Dixon
D. Francisco Moreno-Guerra y Sánchez-Do
ménech
D. Francisco Emilio Oliver Perdigón ...
D. Ponciano Roldán Raynaud
D. Joaquín de la Torre Alvarez ••• ••• •••
D. Emilio Arrojo Aldegunde ••• ••• •••
D. Rafael de Heras Antón
D. Francisco Villar Albadalejo
D. Roberto Barreiro-Meiro Fernández
D. Enrique Larrafiaga Sande ...
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Resolución núm. 1.512/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.-De conformidad con lo
propuesto por la Sécción Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298, modificada
por la número 20/73 (D. O. núm. 169), y disposicio
nes complementarias, se concede al personal del Cuer
po de Suboficiales de Infantería de Marina los trie
LXV1
nios acumulables en el número y circunstancias que
se expresan.
Madrid, 4 de diciembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Llover%
Excmos. Sres. ...










































































D. Félix Jiménez Pérez ... ••• •••
D. Eduardo Mula Zapata ... •••
D. Fermín Sanmartín Morales ... ••• •••




D. Guillermo Amengual Sastre ... 04O
... D. José L. Sánchez Mendívil .•
••• •••
•••
D. Manuel Rodríguez Romero ... ••• • e• ••• • 0.
D. Manuel Grimaldi Ramírez ... •.•
D. Fernando Montagut García .••
D. Eliseo Lage Pérez ... • ••• •
D. José Martínez Aznar
.••• D. Emilio Leira Yá'ñez • ••• •••
••• D. Amadeo Freijomil Pérez ... ••• • ••
D. Antonio de las Heras Díaz ...
••• D. Francisco Carnpoy Carrillo ... ••• •••
••• D. Enrique Eizaguirre Sánchez ...
••• D. Manuel Rey Alvarez ... ••• • ••• ••• •
D. Antonio Santiago Quintiana
D. Norberto García Atienza •••
••• D. Benito Casermeiro García ... •••
D. Luis F. Carrascosa Vergara ..• ••• •• •••
D. Juan Mogué García ...
D. Antonio Pérez Ballesteros ... . • ••
•••
D. Daniel García Díez ... ••• • • ••• •••
D. José González Rojas ... ••• ••• ••• • . ••• •••
D. José Guerrero Ucero • • . ••• ••• •••
D. Francisco Maestre Mateo ... • • •••
D. Miguel Pérez García
D. Victoriano García Chicote ... . ••
••• D. Manuel Enríquez Jiménez ... • . ••• •
D. Raimundo Jordán Fernández ...
D. Carmelo Vega Herrera ••• •••
D. Antonio Salvador Mauro ... •••
D. Manuel Fernández Ladrón de Guevara
D. Carlos Valencia Espiritusanto ••• ••• ••• •• •
D. Leandro Moliner Camacho .• .
D. Jerónimo Armada Yáñez ... ••• •
D. Mariano Mellado Tobal .• ••• ••• ••• •••
D. Jaime Castro Rosas ... ••• ••• ••• ••• •••
•.• D. Julián Piqueras Espada ... ••• • •••
D. José Rodríguez Rodríguez ..• ••• ••• •
D. Damián Gallardo Cendrero ••• • . ••• •
D. Arcadio Gómez Gómez ... • ••• ••• ..•
. D. Juan Bonet Roig • • . •••
••.1 D. Juan J. Herrera Gómez ... • • ••• ••• ••• •
D. Gerardo Prieto Neira • ••• • • • . ••• ,.•
D. Teófilo Marquina López ••• ••• ••• ••• •••
D. José Galeano Prieto ... ••• •• • •
D. Antonio García Ruiz ...
D. José Hedreira Vázquez ... ••• ••• •••
• D. Antonio G. Herrera Prior . . • • ••• ••• .••
D. José Zaragoza Ruiz ... .
D. Juan A. Moreno Morales • . 049 ••• •••
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3.800 2 5 1 septiembre 1973
3.800 2 5 1 septierribre 1972
3.800 2 5 1 septiembre 1973
3.800 2 5 1 septiembre 1973
3.800 2 5 1 septiembre 1973
3.800 2 5 1 septiembre 1973
3.800 2 5 1. septiembre 1973
3.800 2 5 1 septiembre 1973
3.800 2 . 5 1 septiembre 197j
4.400 2 6 1 septiembre 197S
4.400 2 6 1 septiembre 19473
5.000 .2 7 1 septiembre 1973
3.800 2 5 1 septiembre 1973
3.800 2 5 1 septiembre 1973
3.800 2 5 1 septiembre 1973
3.800 2 5 1 septiembre 1973
3.800 2 5 1 septiembre 1972
3.800 2 5 1 septiembre 1973
3.800 2 5 1 septiembre 1971
3.800 2 5 1 septiembre 197?
3.800 2 _5 1 septiembre 1973
3.800 2 5 1 septiembre 1973
4.400 2 6 1 septiembre 1973
3.800 2 5 1 septiembre 1973
4.400 2 6 1 septiembre 1973
3.800 2 5 1 septiembre 1973
3.800 2 5 1 septiembre 1973
4.400 2 6 1 septiembre 1973
3.800 2 5 1 septiembre . 1973
3.800 2 5 1 septiembre 1973
3.800 2 5 1 septiembre 1973
4.400 2 6 1 septiembre 1973
3.800 2 5 1 septiembre 197.1
3.800 2 5 1 septiembre 197,
5.600 2 8 1 septiembre 1973
3.800 2 5 1 septiembre 1975
3.800 2 5 1 septiembre 1973
4.400 2 6 1 septiembrf! 1973
3.R00 2 5 1 septiembre 1973
.3.800 2 5 1 septiembre 1973
3.800 2 5 1 septiembre 1973
3.800 9 5 1 septiembre 1973
3.800 2 5 1 septiembre 197:
3.800 2 5 1 septiembre 1973
3.800 2 5 1 septiembre 1973
3.800 2 5 1 septiembre 1973
3.800 2 5 1 septiembre 1973
3.800 2 5 1 septiembre 1973
3.800 2 5 1 septiembre 1973
3.800 2 5 1 septiembre 1973
3.800 2 5 1 septiembre 1973
3.200 2 4 1 septiembre 1973
3.800 2 5 1 septiembre 197
3.800 2 5 1 septiembre 1973
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Mariano Campos Figueras •••
Luis Caeiro Veiga ••• ••
César Fuentes Piorno ... . . 4 9
Francisco Garrido Pérez .. •• ••• ••• .••
Daniel Montón López ... • • •• • •
Daniel Montón López ... ••• • . •• • ••• •.•
Juan M. Fernández López • •••
Juan Vives Torréns
Francisco Manjón-Cabezas y Berjillos
Francisco Manjón-Cabezas y Berjillos
Esteban Arjona Díaz ...
Antonio Manresa Lorant • • ••• ••
Francisco Sirvent Villacortas
Mariano Norte Huertas ... . ••• ••• •••
Maurino Fernández Gil ... •••
Estanislao Sánchez Carcavilla ••• •••
Javier de la Vega Rodríguez . . • •
Javier de la Vega Rodríguez . . •• •
Angel Martínez Martín ...
Angel Martínez Martín ...
Francisco Ortega Torondell •• • ••.
Jesús Iglesias Rodeiro
Jesús Iglesias Rodeiro •• ••• •..
Jesús de la Cruz Chapinal
Manuel Castro Calvo ...
Antonio Martínez Torres .. •• ••• •••
Ramón García Serrano ... ••• ••• ••• •
José Panfil López ... • • .• ••• •••
Bonifacio Romero Trave
Vicente Ortega Martínez •••
Darío Alvarez Chantres ...
Pablo Alonso Carbajo . • • • • •
Pablo Alonso Carbajo
Francisco Polo González ...
Francisco Polo González ... ••• • ••• •••
Antonio Romalde Blanco ... .• ••• ••.
Rafael "T\tontiel Manjón ••• •••
Antonio Míng-uez Naharro
Diego Martínez Luján ... . .
Antonio Redondo Roldán ••
Antonio Redondo Roldán • . • .•
Arturo López Castelo
Salvador Valer° Montoro . • •••
Juan Ragel Gómez ... ••• • • ••• •
Pedro del Hoyo Ocaña ••• ••• •••






Juan F. Sánchez Marín . ••• .
Ramón Cerezo Castaño ... •• ••
Ramón Cerezo Castaño ... . .
José Arana. Sánchez ...
José Aranda Sánchez ...
José García Criado ...
Francisco López García .
Juan Montero Monzón
Juan Montero Monzón
Juan P. Martínez Puerta ... ••
Juan P. Martínez Puerta ... . .
José Vallejo de la Vega ...
Diego Díaz Pérez
Diego Díaz Pérez ...
Zacarías Cámara García ...
Joaquín Rodríguez Royo
Joaquín Rodríguez Royo
Emilio Martínez Aneiros . . ••
Antonio Díaz Fernández
José L. Sánchez Feito ..• •
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e.* • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Alonso Sánchez ... .
D. José Alonso Sánchez ...
D. Luis Gorreto González ...
D. Juan Soto Ramírez ...
D. Isidoro Morquillas Tbeas .
D. Emilio Rodríguez Rodríguez ...
D. Fernando López Egea .
D. Francisco Collantes Arce ...
D. Tomás de San José Lorite García
D. Tomás de San José Lorite García
D. Sebastián Tocino Gómez ... ..•
D. Emilio Saldaña Domínguez ...
D. José Curiel Sicilia ... • ••
D. Enrique Oti López ...
D. Eduardo Muñoz Ramírez ••
D. Eduardo Muñoz Ramírez
D. Sebastián Moreno López •• .
D. Sebastián Moreno López
D. Manuel Alleg,tte Fernández ...
D. Joaquín Márquez Flores ... .
D. Manuel Mateo López ... .
D. Luis González Aído .
D. Manuel Vázquez Dopico .
D. Manuel Vázquez Dopico .
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Orden Ministerial núm. 780/73.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la •Zona Marítima
del Mediterráneo, de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas, y en atención a la des
tacada actuación demostrada durante los auxilios
prestados para sofocar el incendio que se produjo en
el buque griego Nejma, en aguas de Menorca, por el
personal de la dotación de la fragata Tzulcano que a
continuación se relaciona, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase
que para cada uno de ellos se expresa :
Teniente de Navío don Juan Pita da Veiga Jáu
denes.—De segunda.
Teniente de Navío don *Ricardo Camiria Romero.
De segunda.
• Subteniente Condestable d'on Bartolomé Martínez
Pacheco.—De tercera.
Sargento Mecánico clon Germán Aransay Cape
llán.—De tercera.
Sargento Mecánico don Miguel López López.—De
tercera.
Cabo Especialista Mecánico Federico González Te
bera.—De cuarta.
Cabo Especialista Electricista José M. Pereda Ve
0.a.—De cuarta.
Marinero de segunda José Escalante Amorós.—
De cuarta.
Marinero de segunda Eduardo Zorrilla Arqués.—
De cuarta.
-Madrid, 7 de diciembre de 1973.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 781/73.— Padecido
error en la redacción de la ()Men Ministerial núme
ro 706/73 (D. O. núm. 258), por la que se concede
la Cruz del Mérito Naval de primera clase, con dis
tintivo blanco, al Capitán de Corbeta don José Calvar
Gros.
DONDE DICE:
Don José Calvar Gros.
DEBE DECIR:
Don Jorge Calvar Gross.





Orden Ministerial núm. 782/73.—En atención
a los servicios prestados en el buque Atlas durante la
Guerra de Liberación Nacional por el súbdito ale
mán don Heinz H. Ubinger, vengo en concederle
Mención honorífica sencilla.
Madrid, 7 de diciembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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EDICTOS
(754)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 503 de 1973, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de Daniel Agrelo
Ferreiros,
Hago saber : Que por decreto auditoriado ha sido
declarado nulo dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 28 de noviembre de 1973.—El Capi
tán de infantería de Marina, Juez instructor, Tomás
Martínez Vázquez.
(755)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 489 de 1973, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de Santiago Bures
Caamario,
Hago saber : Que por decreto auditoriado ha sido
declarado nulo dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 28 de noviembre de 1973.—E1 Capi
tán de Infantería de Marina, Juez instructor, Tomás
Martínez Vázquez.
(756)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 524 de 1973, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de Marcial B. Vi
llamarín Llerena,
Hago saber : Que por decreto auditoriado ha sido
declarado nulo dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad el que haga uso del mismo.




Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 518 de 1973, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de José Carlos Tia
go César,
Hago saber : Que por decreto auditoriado ha sido
declarado nulo dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 28 de noviembre de 1973.—El Capi
tán de Infantería de Marina, Juez instructor, Tomás
Martínez Vázquez.
(758)
Don José Lloret Chamorro, Alférez de Navío, Juez
instructor del expediente de pérdida de documen
tos número 162 de 1973, instruido al matriculado
de esta capital Juan J. Sánchez Caballero,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de esta Zona Marítima ha quedado
nulo y sin valor el documento extraviado ; incurriendo
en responsabilidad quien encontrándolo no hiciese
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Cartagena, 1 de diciembre de 1973.—E1 Alférez de
Navío, Juez instructor, José Lloret Chamorro.
(759)
Don José Lloret Chamorro, Alférez de Navío de la
Reserva Naval Activa, Juez instructor del expe
diente de pérdida de Libreta de Inscripción Marí
tima incoado al matriculado naval del Trozo de
esta capital Julián Fernández Garrote, folio- 370
de 1953,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de esta Zona Marítima ha
quedado justificado el extravío del documento ori
gen de estas actuaciones, y por tanto, nulo y sin va
lor ; incurriendo en responsabilidad quien encontrán
dolo no hiciera entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Cartagena, 29 de noviembre de 1973.—E1 Alférez
de Navío (RNA), Juez instructor, José Lloret Cha
morro.
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